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 Interpretar y aplicar el Derecho Administrativo como marco y
herramienta de gestión pública; y,
 Aplicar las normas correspondientes a la administración pública
en los distintos niveles de gobierno, con visión crítica del









 Tema N° 1: Estructura, tipología de entidades, competencias y funciones del
Poder Ejecutivo
 Tema N° 2: Sistemas funcionales y administrativos
 Tema N° 3: Normas del Poder Ejecutivo
 Tema N° 4: Estructura, competencias y funciones de Gobiernos Regionales y
Locales
 Tema N° 5: Normas de los Gobiernos Regionales y Locales
 Tema N° 6: Jerarquía de normas, conflictos de normas y conflictos de
competencias
Unidad I: Estado Unitario y Descentralizado 
Unidad II: El Procedimiento Administrativo
 Tema N° 1: Principios del procedimiento administrativo 
 Tema N° 2: Concepto de acto administrativo y acto de administración interna 
 Tema N° 3: Requisitos de validez, nulidad y eficacia de los actos administrativos
 Tema N° 4: Procedimiento administrativo
 Tema N° 5: Procedimiento administrativo sancionador
Recursos educativos virtuales







 Desarrollar la autodisciplina: Organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los Foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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